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218 De radiokoolstofdateringen worden verderop in paragraaf 4.4.3 besproken, zie ook figuur 4.45 en tabel 4.5.
219 Ter hoogte van paalsporen 320292, 320291, 320242 en 320300, 320302, 320301.
4.1  Inleiding
In dit hoofdstuk komen de sporen en vondsten uit de bronstijd 
aan bod. Het gaat vooral om funeraire sporen en bewoningsres-
ten uit de Zones 1 en 3, naast een kleine hoeveelheid sporen uit 
Zone 2 (fig. 4.1). Eerst worden de sporen per context besproken: 
een gebouwplattegrond, grafheuvels en andere grafmonumen-
ten, kuilen en karrensporen. Vervolgens komen de vondsten aan 
bod, evenals de resultaten van het natuurwetenschappelijk on-
derzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een chronologisch 
overzicht en een interpretatie van de diverse sporen.
4.2  Contexten
4.2.1  Gebouwplattegrond
In het zuiden van Zone 3 bevonden zich 63 paalsporen die een 
noordwest-zuidoost georiënteerd gebouwplattegrond vormden 
(fig. 4.2: gebouw 1). De drieschepige plattegrond had een lengte 
van ongeveer 24 m en een breedte van ongeveer 6 m (fig. 4.3). De 
middenbeuk had een breedte van 3 m, beide zijbeuken waren 1,5 
m breed. De drie beuken werden gevormd door vier min of meer 
rechte rijen waarvan de paalsporen zich op een onregelmatige 
afstand van elkaar bevonden. De onderlinge afstand was vaak 
ongeveer 1,5 m, maar varieerde regelmatig tussen 1 en 2 m.
De gemiddelde diameter van de paalsporen bedroeg 25 cm, de 
gemiddelde diepte 15 cm. De zuidoostelijke korte zijde was recht 
terwijl de noordwestelijke korte zijde afgerond leek te zijn. Deze 
korte zijde werd verstoord door een onregelmatige kuil (spoor 
320170), wat de leesbaarheid van de sporen aan die zijde bemoei-
lijkte. In de noordoostelijke lange zijde bevonden zich een zes-
tal paalsporen tussen de twee palenrijen, wellicht afkomstig van 
palen met een bijkomende ondersteunende functie. Het was niet 
duidelijk waar zich de ingang van het gebouw situeerde. In de 
afgeronde korte zijde stonden de palen vrij dicht opeen, waar-
door een ingang aan die zijde niet erg waarschijnlijk lijkt. De 
korte zuidoostelijke zijde lijkt een betere optie, maar een ingang 
tussen de palen van de lange zijden kan ook niet volledig uitge-
sloten worden.
Opvallend is de inplanting van de plattegrond op de rand van de 
zandige opduiking die de grote natuurlijke depressie in Zone 3 
omringt (fig. 4.1; fig. 4.4). De meeste paalsporen van het gebouw 
waren sterk uitgeloogd, soms zelfs in die mate dat sommige en-
kel nog vaagweg zichtbaar waren in grondplan en na het coupe-
ren niet meer konden afgelijnd worden. De kleur van de vulling 
varieerde van donkergrijs/bruin tot zeer licht beige (fig. 4.5).
Uit slechts één paalspoor (320351) werden twee fragmentjes aar-
dewerk in handgemaakte techniek gerecupereerd. Daarnaast 
werden in een aantal paalsporen ook enkele fragmenten silex 
gevonden.
Uit verschillende paalsporen konden wat kleine houtskoolfrag-
menten gerecupereerd worden, waarvan er 5 geselecteerd werden 
voor een radiokoolstofdatering218. De resultaten hiervan liggen 
tussen 1660 cal BC en 1220 cal BC, maar samengenomen is het 
duidelijk dat de meeste dateringen, behalve dat van staal RICH-
20615 van paalspoor 320235, zich rond 1400 cal BC concentre-
ren, met andere woorden in de midden bronstijd B.
In de middenbeuk219 bevond zich de min of meer ovale kuil 
320312 met een afmeting van 190 bij 155 cm (fig. 4.2). De vulling 
was sterk uitgeloogd en bestond uit een bovenste laag van hete-
rogeen bruingrijs zand van maximum 20 cm dik, met daaronder 
lichtbeige zand dat zeer sterk op de moederbodem leek en ten-
slotte tot op maximum 30 cm diepte een laagje beige en lichtgrijs 
gevlekt zand (fig. 4.6). Geen van de overgangen tussen de lagen 
was scherp afgetekend. Er werden geen vondsten uit gerecupe-
reerd. Het is niet duidelijk wat de functie en datering van deze 
kuil waren, en of deze aan de rest van de gebouwplattegrond 
gekoppeld mag worden.
Vlak naast de zuidoostelijke hoek van de gebouwplattegrond 
situeerde zich spoor 320345 (fig. 4.2), een ovale kuil van 98 cm
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Fig. 4.1 Algemeen opgravingsplan met aanduiding van alle sporen uit de bronstijd. De uitsnedes zijn aangeduid in stippellijn met vermel-
ding van hun figuurnummer.
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Fig. 4.2 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het zuiden van Zone 3, met de lokalisatie van Gebouw 1 met enkele nabijgelegen 
structuren en van kuil 301231.
lang, 50 cm breed en 10 cm diep. De vulling van de kuil bevatte 
geen vondsten en bestond uit heterogeen bruingrijs zand. Gezien 
de talrijke sporen uit ook andere periodes in de omgeving kan 
deze kuil niet zomaar aan dezelfde periode toegeschreven wor-
den als de gebouwplattegrond louter vanwege de ligging, maar 
het valt anderzijds ook niet uit te sluiten.
In de noordwestelijke hoek van de plattegrond bevond zich kuil 
320170. Deze was zeer grillig van vorm, had een lengte van 290 
cm, een breedte van 100 cm en een maximale diepte van 20 cm. 
In de vulling werden zowel enkele scherven in handgevormde 
techniek als postmiddeleeuwse scherven aangetroffen. De kuil 
heeft wellicht enkele van de paalsporen van de gebouwplatte-
grond oversneden, waardoor deze niet meer waargenomen kon-
den worden.
Een laatste te vermelden spoor rondom de gebouwplattegrond is 
paalspoor 320172 (fig. 4.2) dat zich een viertal meter ten westen 
van de afgeronde korte zijde bevond. Het spoor was rond met een 
diameter van 41 cm, en een diepte van 25 cm. De vulling bestond 
uit vrij homogeen grijs zand en bevatte een drietal scherfjes in 
prehistorische techniek. Het paalspoor zou kunnen samen gaan 
met de bronstijdplattegrond, maar het is niet uit te sluiten dat het 
een andere oorsprong had.
4.2.2  Grafmonumenten
-Graf heuvel 1
In het zuiden van Zone 1 bevond zich circulaire gracht 100564, 
met een diameter van ongeveer 17 m, gemeten vanaf het midden 
van de gracht (fig. 4.7; fig. 4.8). Deze gracht was gemiddeld 134 
cm breed en 63 cm diep. De wanden hadden een hellingsgraad 
van ongeveer 45° met een grotendeels vlakke bodem(fig. 4.9). In 
de meeste coupes was zeer duidelijk aan beide zijden een dunne 
schuine donkerbruine lijn te zien (fig. 4.10), het restant van plan-
ken die door de onderste vulling van de gracht geslagen waren. 
De planken werden niet enkel in coupe geregistreerd, maar ook 
in grondplan door de segmenten van de circulaire gracht tussen 
de coupes te verlagen tot het niveau waarop de afdruk van de 
planken zichtbaar werd (fig. 4.11). De planken leken gemiddeld 
ongeveer 20 cm breed. De onderste opvulling van de gracht was 
wellicht het gevolg van een snelle inkalving van de wanden in het 
natte zand. De planken dienden dus waarschijnlijk om deze pro-
blemen met de watertafel te vermijden en om te zorgen voor een 
stabiele wand onderaan de gracht. Na deze ingreep lijkt er een 
trage opvulling met stabilisatie te zijn opgetreden, wat voor hu-
meuze en licht organische laagjes zorgde, hier en daar afgewis-
seld met zandige lenzen gevormd door een eolische opvulling. 
De gracht was waarschijnlijk het enige geconserveerde restant 
van een grafheuvel. Dit type begraving is vooral kenmerkend 
voor de vroege tot midden bronstijd.
Binnenin deze circulaire gracht werd nog een segment van 
een andere circulaire gracht geregistreerd, spoor 100568 (fig. 
4.9). Het segment was over ongeveer 9,5 m bewaard en zou een 
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Fig. 4.3 Detailplan van de gebouwplattegrond uit de bronstijd met 
coupes van alle paalsporen.
diameter van ongeveer 13 m gehad hebben indien het een volle-
dige cirkel betrof. Het grachtrestant was gemiddeld 48 cm breed 
en nog 16 cm diep bewaard met een heterogeen donkergrijs tot 
grijsbruine vulling. De aanwezigheid van dit segment duidt wel-
licht op een meerfasig bestaan van het grafmonument, maar zon-
der oversnijding tussen het segment en de circulaire gracht is het 
niet uit te maken welke fasering vooropgesteld kan worden. Het 
zou eventueel om een ouder, voorafgaand monument kunnen 
gaan dat slechts ondiep bewaard is gebleven.
Aan de noordoostelijke kant werd de circulaire gracht oversne-
den door gracht 100442 die waarschijnlijk uit de ijzertijd da-
teert (zie verder). Andere opvallende, vrij recente sporen waren 
enkele grote kuilen die binnenin de circulaire gracht aanwezig 
waren (fig. 4.9; fig. 4.12), waarschijnlijk ten gevolge van zand-
winning220. Uit deze kuilen werden hier en daar enkele scher-
ven en baksteenfragmenten gerecupereerd, daterend uit de volle 
middeleeuwen tot de nieuwe tijd.
220 Deze worden verder besproken in hoofdstuk 9 Postmiddeleeuwen.
In de vulling van de circulaire gracht werden in totaal 21 kleine 
scherven in handgevormde techniek gevonden, waaronder één 
bodemfragment. Door de fragmentatie kon geen ervan als da-
terend element gebruikt worden. Ook heel wat artefacten in si-
lex en kwartsiet werden aangetroffen. Het gaat in totaal om 21 
silexvondsten, waaronder 8 brokstukken, 5 afslagfragmenten, 3 
afslagen, 2 kernen, 1 kernfragment, 1 schrabber en 1 werktuig, en 
3 vondsten in kwartsiet (een brokstuk, een afslag en een knol). 
Tenslotte zijn er ook vier ijzerbrokken uit gerecupereerd die in-
strusief zijn (zie verder).
Uit de onderste lagen van de circulaire gracht werden drie houts-
koolstalen geselecteerd om te dateren met de radiokoolstofme-
thode (zie verder, fig. 4.45 en tabel 4.5). De resultaten geven een 
datering in de midden bronstijd B tot de late bronstijd, respec-
tievelijk 1500 tot 1300 cal BC, 1380 tot 1110 cal BC en 1110 tot 910 
cal BC.
-Graf heuvel 2
Centraal in het noorden van Zone 3 bevonden zich de restanten 
van een tweede grafheuvel uit dezelfde periode (fig. 4.7). Het was 
op het terrein al duidelijk dat het om een meerfasige structuur 
ging, maar meerdere oversnijdingen door jongere sporen en en-
kele verstoringen bemoeilijkten enigszins de interpretatie. Toch 
konden er minstens drie verschillende fasen vastgesteld worden.
Een eerste fase was slechts zeer fragmentair bewaard, het gaat 
om enkele segmenten (spoornummers 301445bis, 301535 en 
301537) die wellicht samen een circulaire greppel vormden met 
een diameter van ongeveer 13 m (fig. 4.13). De bewaarde segmen-
ten hadden een gemiddelde breedte van 38 cm en diepte van 33 
cm. De vulling was sterk uitgeloogd en bestond uit heterogeen 
lichtgrijs tot grijsbruin zand (fig. 4.14).
De daaropvolgende fase bestond uit een min of meer circulaire 
gracht die aan de noordwestelijke zijde ongeveer samen leek te 
vallen met de eerste fase, maar door een grotere diameter van 17 
à 18 m werd het middelpunt van het monument toch iets in zuid-
oostelijke richting verschoven (fig. 4.15). De gemiddelde breedte 
van de gracht bedroeg 70 cm, de gemiddelde diepte was 46 cm. 
Door de opnieuw fragmentaire bewaring kreeg deze gracht drie 
spoornummers mee: 301445, 301446 en 301645. De gracht had 
in de meeste doorsnedes een scherp V-vormig profiel. Een eerste 
opvulling leek vrij snel na het uitgraven tot stand gekomen te 
zijn, wellicht het gevolg van de steile wanden. Het gaat om een 
vulling van heterogeen beige tot lichtgrijs zand. Daarboven be-
vond zich een stabilisatielaag van vrij homogeen donkerbruin-
grijs, licht organisch zand. Daarna volgden grofweg nog twee 
pakketten: een vrij homogene laag lichtgrijs zand en een laatste 
opnieuw redelijk homogene laag donkergrijsbruin zand. Deze 
opeenvolging van lagen was niet in alle coupes even uitgespro-
ken, zo was in de noordwestelijke helft de vulling meer uitge-
loogd, de overgangen waren minder scherp en de gracht was er 
ook minder diep bewaard.
De derde fase (spoornummers 301418, 301445ter en 301547) 
leek ongeveer 2 m naar het noordwesten te zijn opgeschoven 
(fig. 4.15). Hier bedroeg de diameter 19 m, was de gemiddelde 
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Fig. 4.4 Terreinopname van de gebouwplattegrond uit de bronstijd na het couperen van de paalkuilen. Zicht vanuit het zuidoosten.
bewaarde grachtbreedte 42 cm en de gemiddelde diepte 28 
cm. De bewaring in de noordwestelijke helft was opmerkelijk 
slechter, de gracht was er minder diep en zijn vulling van beige-
grijs vrij homogeen zand was er veel sterker uitgeloogd. Aan de 
zuidoostelijke zijde van de structuur was de bewaring beter. De 
vulling bestond er onderaan uit een lichtgrijs zandpakket met 
daarboven een iets donkerdere vrij homogene grijze vulling en 
tenslotte een donkergrijsbruine laag.
De onderlinge chronologie tussen de verschillende fases kon in 
de eerste plaats vastgesteld worden aan de hand van een reeks 
karrensporen die zowel over als onder de greppels geregistreerd 
werden en aan oversnijdingen van de tweede en de derde fase. 
Segment 301537 van de eerste fase werd gesneden door karren-
sporen 301536, 301646 en 301647 (fig. 4.16). De locatie van de 
oversnijding van de karrensporen met de tweede en derde fase 
van het circulaire monument werd verstoord door een post-
middeleeuwse gracht (300672). Om toch meer duidelijkheid te 
scheppen in de relatieve chronologie, werd de zone van de over-
snijdingen systematisch verdiept. Daaruit kon afgeleid worden 
dat de karrensporen zelf oversneden werden door de twee jong-
ste fasen van het monument (fig. 4.17). Het duidelijkst waren de
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Fig. 4.5 Coupes op de paalsporen 320227 en 320295.
Fig. 4.6 Coupe A-B op kuil 320312.
oversnijdingen van de tweede en derde fase van het monument 
zelf. Deze waren goed te zien in coupes AB, IJ, JI, OP en PO op 
spoor 301418 (fase 3) en spoor 301445 (fase 2) en in coupe AB op 
spoor 301547 (fase 3) en spoor 301645 (fase 2) (fig. 4.15; fig. 4.18; 
fig. 4.19).
Uit de grachten van deze structuur werden slechts een drietal 
vondsten gerecupereerd: een intrusief scherfje Romeins aarde-
werk, een brokje kwartsiet en aan de oppervlakte een tegelfrag-
ment waarvan, gezien de densiteit aan sporen in de onmiddellij-
ke omgeving, de herkomst onduidelijk is. De gracht uit de derde 
fase bevatte een kern in silex.
Uit de oudste fase kon jammer genoeg geen materiaal gerecupe-
reerd worden dat geschikt was voor een radiokoolstofdatering, 
maar gelukkig wel uit de oudste opvullingslagen van de tweede 
en derde fase. Dit leverde voor de tweede fase twee dateringen 
op die samengenomen tussen 1870 en 1610 cal BC vallen, voor de 
derde fase één datering tussen 1640 en 1450 cal BC (zie verder, 
fig. 4.45 en tabel 4.5). Dit betekent dat de tweede fase van dit 
monument in de midden bronstijd A kan geplaatst worden en 
de derde fase in de overgangsperiode van de midden bronstijd A 
naar B. Aan de hand van deze resultaten kan ook besloten wor-
den dat de karrensporen en de eerst fase van het monument dus 
zeker ook uit de midden bronstijd A of vroeger dateren.
-Graf heuvel 3
In het noordoosten van Zone 3 werd een derde circulaire struc-
tuur opgegraven die wellicht uit dezelfde periode stamt (fig. 
4.7). Gracht 303480 had een diameter van slechts 8 tot 8,5 m en 
was veel slechter bewaard dan de voorgaande exemplaren (fig. 
4.20). De gemiddelde breedte was 45 cm, de gemiddelde diepte 
bedroeg 18 cm. Wat resteerde van de gracht had een komvormig 
profiel en een heterogene grijsbruine tot lichtgrijsbeige zandige 
vulling.
Het monument werd echter gekenmerkt door een palenkrans 
met een diameter van 11 m die concentrisch rond de gracht aan-
gelegd was fig. 4.20; fig. 4.21). Wegens oversnijdingen door jon-
gere sporen en wellicht ook erosie waren waarschijnlijk niet alle 
paalsporen bewaard. In totaal konden er 15 geregistreerd wor-
den. De onderlinge afstand tussen de paalsporen moet telkens 
ongeveer 1 m geweest zijn. De palen hadden een gemiddelde di-
ameter van 37 cm en waren gemiddeld 18 cm diep bewaard. De 
vulling bestond vrijwel steeds uit vrij homogeen grijsbruin tot 
lichtgrijsbruin zand (fig. 4.22).
Uit de circulaire gracht werden slechts een viertal scherfjes in 
handgevormd aardewerk en één silex chip gerecupereerd. Het 
materiaal was te beperkt om er een datering aan te koppelen. De 
paalsporen leverden helemaal geen vondsten op.
Uit de vulling van de gracht werden twee houtskoolstalen gese-
lecteerd voor een radiokoolstofdatering (zie verder, fig. 4.45 en 
tabel 4.5). Het resultaat leverde voor staal RICH-20629 een da-
tering op tussen 410 en 200 cal BC, dus in de late ijzertijd. Voor 
staal RICH-20479 bleek het om een nog veel jongere datering 
te gaan van 1460 tot 1640 cal AD. De laatste datering lijkt zeker 
uitgesloten te zijn, mede doordat de greppel ook nog oversneden 
werd door karrensporen die ouder zijn dan de bekomen data. 
Omdat de vormelijke aspecten van de structuur, de circulaire
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Fig. 4.7 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het zuiden van Zone 1 en het noorden van Zone 3, 
met de lokalisatie van drie grafheuvels en van kuil 302254.
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Fig. 4.8 Grafheuvel 1: terreinopname van de circulaire gracht. Zicht vanuit het noordoosten.
greppel en de palenkrans, typisch zijn voor grafmonumenten uit 
de bronstijd lijkt het erop dat het gedateerde staal RICH-20629 
eveneens een intrusief fragment houtskool betreft. Door de tal-
rijke sporen uit de ijzertijd en de Romeinse periode in de onmid-
dellijke nabijheid is dit niet uit te sluiten.
Opvallend zijn de karrensporen die dwars over de circulaire 
gracht gingen (303500) of erop uit kwamen en de greppel ook 
aansneden (303363) (fig. 4.20-21). Ze dateren wellicht uit de ij-
zertijd of de Romeinse periode.
-Ovale structuur 302043
In het noordoosten van zone 3, aan de oostelijke rand van de 
opgraving, bevond zich een ovale greppelstructuur die ongeveer 
20 m lang was en 9 m breed, met een WNW-OZO oriëntatie 
(spoornummers 302043, 302120 en 302122) (fig. 4.23; fig. 4.24). 
De greppel was gemiddeld 90 cm breed en 30 cm diep en had 
een zeer heterogene beige, lichtgrijze tot donkergrijze gevlekte 
zandige vulling die op sommige plaatsen sterk uitgeloogd was 
(fig. 4.25).
De greppel oversneed een segment van een andere circulaire of 
ovale greppel (302069) met een beige tot lichtbruine zandige 
vulling met oranje en donkerbruine vlekken (fig. 4.26). Deze 
greppel was ongeveer 30 cm breed en 22 cm diep bewaard op de 
plaats van de coupe (fig. 4.24). Er kon geen archeologisch mate-
riaal gerecupereerd worden uit het spoor. Waarvan dit greppel-
fragment exact deel uitmaakte is niet duidelijk.
Daarnaast werd de ovale structuur gesneden door een reeks kar-
rensporen die vanuit het zuidoosten over de structuur ging en in 
de westelijke helft ophield (fig. 4.24). De karrensporen vormden 
een aaneengesloten geheel van 4 tot 7 m breed, zoals te zien is 
in doorsnede CD (fig. 4.27). De bewaarde diepte varieerde tot 
ongeveer 45 cm onder het opgravingsvlak. Wat de precieze ou-
derdom van deze sporen is, viel niet vast te stellen. Deze karren-
sporen vielen immers deels samen met deze van een Romeins 
wegtracé, en het was onmogelijk om een duidelijke oversnijding 
te zien in de wirwar van sporen. Wat wel heel erg opviel, was dat 
de twee grachten die het Romeinse wegtracé flankeerden dui-
delijk van hun rechte lijn afweken om ruimte te laten voor de 
ovale structuur.
Er werden uit de greppel op één silex brokstuk na geen vondsten 
gerecupereerd. Voor de datering kan wel teruggevallen worden 
op vier radiokoolstofanalyses op fragmentjes houtskool uit de 
vulling (zie verder, fig. 4.45 en tabel 4.5). De combinatie van de 
vier resultaten gaf grofweg een datering tussen 1500 en 1220 cal 
BC aan, of een situering in de midden bronstijd B.
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Fig. 4.9 Grafheuvel 1: grondplan van de circulaire gracht met weergave van de voornaamste coupes.
Fig. 4.10 Grafheuvel 1:  ter-
reinopname van coupe I-J op 
de gracht, waarop duidelijk de 
afdruk van de schuin geplaatste 
planken te zien is.
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Fig. 4.11 Grafheuvel 1: terrein-
opname van een verdiept seg-
ment met de afdruk van de plan-
ken in grondplan.
Fig. 4.12 Grafheuvel 1: coupe 
F-E op de circulaire gracht 
100564 en ter hoogte van 
kuil 100565. Zicht vanuit het 
noordoosten.
Hoewel er geen graf aangetroffen werd binnen de greppelstruc-
tuur en de vorm ook afwijkt van de meeste gekende grafheuvels 
uit dezelfde periode, kan deze ovale structuur toch als funerair 
monument uit de midden bronstijd geïnterpreteerd worden.
-Rechthoek 100366
Centraal in Zone 1 bevond zich een opvallende, relatief kleine 
structuur (fig. 4.28). Het ging om een noordwest-zuidoost geori-
enteerde, rechthoekige greppel met afgeronde hoeken van on-
geveer 7 bij 4 m (fig. 4.29). Aan de noordwestelijke hoek was er 
een kleine uitloper van ongeveer 1 m. De greppel had een gemid-
delde breedte van 46 cm en een gemiddelde diepte van 19 cm (fig. 
4.30). De vulling bestond uit heterogeen donkergrijsbruin zand, 
maar in de noordwestelijke korte zijde bevond zich op sommige 
plaatsen onderaan een dunne houtskoolrijke laag (fig. 4.31). Aan 
deze zijde werd in de houtskoolrijke laag heel wat gecremeerd 
menselijk bot aangetroffen, wellicht de restanten van een graf. 
De vulling van het spoor bevatte verder echter geen vondsten.
Er zijn in totaal drie radiokoolstofdateringen uitgevoerd op twee 
fragmenten houtskool en op één fragment gecremeerd bot. De 
resultaten zijn enigszins uiteenlopend (zie verder, fig. 4.45 en 
tabel 4.5), en volgen elkaar op in tijd. Een datering op houtskool 
geeft een datum tussen 1690 en 1520 cal BC, één op een gecre-
meerd botfragment tussen 1510 en 1320 cal BC en een tweede 
op houtskool tussen 1390 en 1110 cal BC. De structuur lijkt in 
elk geval uit de midden bronstijd te dateren, misschien rond de 
overgang tussen midden bronstijd A en B. De depositie van ge-
cremeerd menselijk bot in de greppel wijst op de funeraire func-
tie van deze rechthoekige structuur.
4.2.3  Kuilen
-Kuil 200027
In Zone 2 werd in het westen van Vlak 2 een kuil (200027) aan-
getroffen met een onregelmatige vorm met een uitloper aan de 
noordelijke zijde (fig. 4.32). De kuil had een afmeting van 433 bij 
220 cm. Bij het couperen bleek echter dat dit spoor uiteen viel in 
twee aparte kuilen. De kleinste kuil die zich onder de noordelijke 
uitloper bevond, had een diameter van ongeveer 148 cm en was 
nog 49 cm diep bewaard (fig. 4.33). De vulling bestond bovenaan 
uit heterogeen donkergrijs zand met oranje vlekken en de onder-
ste laag uit vrij homogeen grijs zand. De grotere ovale kuil mat 
314 bij 266 cm. Bij het verder couperen werd op 70 cm diepte een 
nieuw vlak aangelegd waaruit bleek dat de kuil daar een ronde 
vorm had met een diameter van 220 cm (fig. 4.34). Er was een
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Fig. 4.14 Grafheuvel 2: coupe A-B op spoor 301537.
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Fig. 4.13 Grafheuvel 2: grondplan en coupes van de eerste grachtfase.
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Fig. 4.15 Grafheuvel 2: grondplan en coupes van de tweede (groene stippellijn) en derde (rode stippellijn) grachtfase. 
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Fig. 4.16 Grafheuvel 2: detail van het grondplan met karrensporen die de eerste 
grachtfase sneden en door de tweede en derde grachtfase werden gesneden.
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Fig. 4.17 Grafheuvel 2: cou-
pe Y-Z op de plaats waar de 
tweede en derde grachtfase 
(spoor 301418) de karrensporen 
(302696) sneed.
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Fig. 4.18 Grafheuvel 2: coupe I-J 
op de plaats  waar de gracht van 
de tweede fase (301446) die van 
de derde fase (301418) sneed.
Fig. 4.19 Grafheuvel 2: coupe J-I  op de plaats  waar de gracht van de 
tweede fase (301446) die van de derde fase (301418) sneed, met aan-
duiding van de genomen pollenstalen.
301446-301418 JI
J I
0 1m
duidelijke donkergrijze kern waar te nemen in de vulling (fig. 
4.35). Vermoedelijk gaat het om een restant van een waterput of 
-kuil. De maximale diepte van de kuil bleek uiteindelijk 148 cm 
te zijn. De aanlegkuil was asymmetrisch met langs de ene kant 
een vrij steile rechte zijde en langs de andere kant een schuin 
toelopende zijde. De inzak bedroeg 73 cm en had bovenaan een 
bruine tot beige zandige vulling en onderaan een eerder homo-
gene grijze vulling. De onderste kuilvulling bestond uit een vrij 
homogeen pakket van donkergrijs licht humeus zand.
In de vulling van deze waterkuil werden naast intrusief materi-
aal uit de bovenste lagen, bestaande uit een fragment Doornikse 
kalksteen en een paar baksteenfragmenten, ook een tiental 
scherven in handgevormd aardewerk, een rolkei en vijf voor-
werpen in silex aangetroffen, waaronder een kern, twee brok-
kenstukken, een afslag- en een klingfragment. Onder het hand-
gevormd aardewerk bevindt zich een randfragment versierd met 
vingertopindrukken en een opgelegde stafband onder de rand. 
Het aardewerk is wellicht in de vroege of midden bronstijd te 
dateren (zie verder).
Een houtskoolfragment uit de vulling leverde een radiokoolstof-
datering op tussen 1880 en 1680 cal BC (zie verder, fig. 4.45 en 
tabel 4.5), dus rond de overgang van de vroege naar de midden 
bronstijd.
In de onmiddellijke omgeving van deze waterkuil werd nog 
groot aantal sporen aangetroffen die uit dezelfde periode lij-
ken te stammen op basis van de vulling van vrij homogeen, licht 
tot donker grijs zand (fig. 4.32). Het zijn enkele kleine kuilen 
(200036, 200037, 200038, 200047,200049, 200050, 200051, 
200052, 200053 en 200054), mogelijke paalsporen (200026, 
200044, 200046 en 200055) en twee parallelle greppels (200021 
= 200024 en 200017 = 200045 = 200048). Enkel uit kuil 
200049 en uit greppel 200045 werden in totaal zes wandfrag-
menten van aardewerk in prehistorische techniek en één vorst-
afslag in silex gerecupereerd, die echter geen extra dateringsin-
formatie opleveren. Paalspoor 200044 bevatte een veldsteen-
fragment en in de nabijgelegen kuil 200037 werden twee ijzeren 
nagels aangetroffen. Zeker deze laatste vondst maakt duidelijk 
dat deze sporen niet zomaar tot dezelfde periode gerekend mo-
gen worden als waterkuil 200027.
-Kuil 300532
In het noorden van Zone 3 werd bij het opschaven van een reeks 
paalsporen van een palissade uit de ijzertijd, die door een ge-
deelte met bewaarde A-horizont liep, kuil 300532 geregistreerd 
die door enkele paalsporen was oversneden (fig. 4.36). De kuil 
was min of meer rond, had een diameter van 178 cm en bleek nog 
94 cm onder het opgravingsvlak bewaard te zijn (fig. 4.37). De 
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Fig. 4.20 Grafheuvel 3: Grondplan en coupes van de gracht en de palenkrans.
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vulling bestond voor de onderste 30 cm uit een opeenvolging 
van dunne donkergrijze en donkerbruine kleiige laagjes, afge-
wisseld met hier en daar bleekbeige zandige lensjes. Daarboven 
bevond zich een vrij homogeen grijs pakket van maximum 20 cm 
dik met houtskoolbrokjes en hier en daar oranjekleurige kleiige 
fracties. De bovenste vulling bestond uit een vrij homogene don-
kergrijze zandlaag. De functie van de kuil kon niet achterhaald 
worden.
Uit de opvulling werden in totaal 31 fragmenten handgevormd 
aardewerk gerecupereerd, waaronder één rand en enkele besme-
ten wandscherven. Het gaat in het algemeen over vrij dikwandig 
materiaal, wellicht afkomstig van een groot recipiënt. Daarnaast 
bevond zich in de vulling ook een brok silex en een niet-gedeter-
mineerde mollusk.
-Kuil 301231
In het westen van Zone 3 bevond zich kuil 301231 die slechts op-
gemerkt werd bij het couperen van een gracht uit de late ijzertijd 
(300646) (fig. 4.2). De gracht oversneed duidelijk een oudere 
structuur die een ovale vorm leek te hebben met een lengte van 
141 cm en een breedte van minstens 80 cm. De kuil was nog tot 
62 cm onder het archeologische vlak bewaard en de vulling be-
vatte twee opvullingslagen (fig. 4.38). De bovenste laag van he-
terogeen grijs en bruin gevlekt zand met houtskoolspikkels was 
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Fig. 4.21 Grafheuvel 3: terreinopname van de gracht met palenkrans. Zicht vanuit het zuidwesten.
Fig. 4.22 Grafheuvel 3:  coupes op de paalsporen 303484 en 303557.
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Fig. 4.23 Uitsnede van het al-
gemeen opgravingsplan in 
het oosten van Zone 3, met de 
situering van ovale structuur 
302043, gelegen op het wegtracé 
en ten noorden van een Romeins 
monument. 302043
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Fig. 4.24 Grondplan en coupes van ovale structuur 302043.
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Fig. 4.27 Coupe C-D op de karrensporen (spoor 302073) die de ovale structuur 302043 sneden.
Fig. 4.25 Coupes M-N en I-J op de ovale greppelstructuur 302043.
Fig. 4.26 Coupe B-C op greppel 302069.
34 cm dik. Daaronder bevond zich een pakket heterogeen grijs-
bruin zand. Beide lagen bevatten ijzerconcreties.
Uit de bovenste laag werden in totaal 51 scherven gerecupereerd. 
Eén van de meest kenmerkende scherven is de rand van een kop-
je met oor (zie verder), wat een datering in de late bronstijd tot 
vroege ijzertijd doet vermoeden. Ook in de overgangszone van 
de kuil met de gracht werden nog een viertal scherven in prehis-
torische techniek gevonden, maar het was moeilijk uit te maken 
of deze van de kuil dan wel van de grachtvulling afkomstig wa-
ren. Er werden daarnaast ook een microkling en een afslagfrag-
ment in silex aangetroffen.
Een radiokoolstofanalyse op een houtskoolstaal uit de onderste 
kuilvulling leverde een datering op tussen 920 en 800 cal BC (zie 
verder, fig. 4.45 en tabel 4.5), wat het binnen de eindfase van de 
late bronstijd situeert en lijkt overeen te stemmen met de chro-
nologie die de aardewerkvondsten suggereren.
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Fig. 4.29 Terreinopname van structuur 100366. Zicht vanuit het zuidoosten.
Fig. 4.28 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het oosten 
van Zone 1
100366
0 10m
-Kuil 302254
Centraal in Zone 3 bevond zich spoor 302254 dat gesneden werd 
door gracht 301032 uit de late ijzertijd (fig. 4.7). De kuil was quasi 
rond van vorm met een diameter van 116 cm en was nog bewaard 
tot 112 cm onder het archeologisch oppervlak (fig. 4.39 en fig. 
4.40). De vulling bestond wat de bovenste 62 cm betreft uit een 
vrij homogene laag donkergrijs zand. Daaronder bevond zich 
een opeenvolging van verschillende vrij humeuze dunnere laag-
jes af en toe afgewisseld met een lens beige zand.
In de vulling werden in totaal een dertigtal scherven aangetrof-
fen en een silexfragment. Een tiental van deze scherven zijn vrij 
dikwandig en afkomstig van een groot recipiënt. Het materiaal 
laat een datering in de bronstijd vermoeden, met uitzondering 
van één wandscherfje met een geknikt profiel dat waarschijnlijk 
in de bovenste lagen van de vulling terecht gekomen is bij het 
uitgraven van de ijzertijdgracht die de kuil snijdt.
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Fig. 4.32 Uitsnede van het al-
gemeen opgravingsplan in het 
noordwesten van Zone 2, met de 
situering van kuil 200027 en de 
omliggende sporen die mogelijk 
uit dezelfde periode dateren.
Fig. 4.31 Coupe AB-AC op spoor 100366.
Fig. 4.30 Grondplan en coupes van spoor 100366.
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Fig. 4.33 Coupes A, B en C op kuil 
200027.
Fig. 4.34 Grondplan en coupes van kuil 200027.
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Fig. 4.35 Coupe H-I op kuil 
200027.
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Fig. 4.36 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het noordoosten van Zone 3, met de situering van kuil 300532.
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Fig. 4.37 Coupe op kuil 300532.
Op een houtskoolfragment uit de kuil werd een 14C-datering uit-
gevoerd met een resultaat tussen 1660 en 1500 cal BC (zie verder, 
fig. 3.45 en tabel 4.5), een situering in de midden bronstijd, wat 
overeen kan komen met het aangetroffen aardewerk.
4.2.4  Karrensporen
Verspreid over de opgraving werden talrijke ensembles karren-
sporen opgegraven. Het bleek niet altijd vanzelfsprekend deze 
sporen ook daadwerkelijk toe te wijzen aan een bepaalde pe-
riode, daar ze er steeds hetzelfde uitzagen, zowel qua vorm en 
structuur als qua vulling.
De enige karrensporen die met zekerheid in de bronstijd geda-
teerd kunnen worden, zijn deze die de eerste fase van Grafheuvel 
2 sneden en zelf gesneden werden door de tweede en derde fase 
van hetzelfde monument (fig. 4.16-17). Het gaat om de spoor-
nummers 301536, 301646 en 301647. De karrensporen vormden 
aan het opgravingsoppervlak een aaneengesloten pakket van 2,5 
tot 3 m breed. Door de talrijke oversnijdingen van jongere spo-
ren werd de zone van deze karrensporen verdiept om een beter 
beeld te krijgen van zowel de sporen als de oversnijdingen met 
de circulaire grachten. Bij het verdiepen bleek het pakket kar-
rensporen uiteen te vallen in twee diepere delen die nog tot 20 à 
30 cm onder het opgravingsvlak bewaard waren (fig. 4.41). De 
diepste punten lagen 115 cm uiteen, wat dus de maximale afstand 
tussen de wielen moet geweest zijn van de karren die gebruik 
maakten van deze route. Opvallend is hoe de karrensporen van 
een bewaarde diepte van 30 cm over een afstand van 1 à 1,5 m 
helemaal verdwenen (fig. 4.42). De karrensporen lijken letterlijk 
op te houden in de eerste fase van de circulaire structuur. Waar 
ze vandaan kwamen is ook niet helemaal duidelijk. Ze kwamen 
vanuit noordoostelijke richting en maakten een bocht waar ze 
de circulaire greppels sneden zodat ze daar een oost-west ver-
loop hadden.
De greppels en karrensporen van de het latere Romeinse weg-
tracé sneden deze oude karrensporen, maar ten noorden daarvan 
voegden ze zich samen tot een zeer breed pakket karrensporen 
waarvan het zeer moeilijk is de ouderdom te bepalen. Het pak-
ket is maximum 12 m breed, en viel bij het verdiepen uiteen in 
een wirwar van individuele karrensporen. Door oversnijdingen 
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Fig. 4.38 Coupe op kuil 301231.
Fig. 4.39 Coupe op kuil 302254. 
221 Naar het voorbeeld van De Clercq 2009.
met andere sporen werd duidelijk dat sommige minstens uit de 
ijzertijd of vroeger dateren, andere zijn minstens Romeins of ou-
der. Het feit dat sommige karrensporen oversneden werden door 
de grachten van de twee laatste fasen van de grafheuvel wijst er 
op dat een aantal van die van het grotere pakket ook reeds uit de 
bronstijd dateren.
4.3  Vondsten
4.3.1  Aardewerk
Net als bij het prehistorische aardewerk werd een beknopte 
technische analyse221 en een beknopte typomorfologische studie 
uitgevoerd van het aardewerk afkomstig uit de bovenvermelde 
bronstijd sporen en structuren. Ook de losse vondsten die ge-
daan werden bij het opschaven en die wellicht tot de bronstijd 
behoorden werden hier mee in rekening gebracht.
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Fig. 4.40 Coupetekening 302254.
Fig. 4.41 Coupe C-D dwars op 
spoor 301536, de karrensporen 
over Grafheuvel 2.
Fig. 4.42 Coupe A in de lengte-
as van spoor 301536, de karren-
sporen over Grafheuvel 2.
-Technische analyse
Op technisch vlak zijn in dit assemblage drie soorten baksels te 
herkennen (tabel 4.1). Allen zijn uit een kwartsrijke matrix op-
gebouwd, waarin regelmatig ook zwarte glauconietkorrels op te 
merken zijn. De verschillen tussen de bakselgroepen bevinden 
zich in de aard, de korrelgrootte en de dichtheid van de mage-
ringscomponenten, die aan de kleipasta werden toegevoegd. De 
meeste aardewerkscherven uit de bronstijd behoren tot bak-
selgroep 1 en zijn verschraald met schaars, matig grof tot grof, 
oranjebruin schervengruis of dichte grove schervengruiskorrels 
en verkoold plantaardig materiaal. Sporadisch zijn enkele bleek 
witte tot grijze inclusies (bot?) geregistreerd. Daarnaast komen 
twee andere soorten baksels voor, die in feite als varianten op 
dit baksel beschouwd kunnen worden. Bakselgroep 2 wordt ge-
kenmerkt door de aanwezigheid van een dichte hoeveelheid, 
fijne oranjebruine schervengruiskorrels. Het derde baksel bevat 
naast de overige beschreven verschralingselementen ook nog 
grove (tot 9 mm), dichte beigegrijze fragmenten van een voorlo-
pig niet gedetermineerde substantie. Er dient vermeld te worden 
dat tussen de scherven van spoor 302254 nog een vierde baksel-
type vastgesteld is dat echter niet in de tabel is opgenomen. Het 
kenmerkte zich door het ontbreken van schervengruis en door 
de aanwezigheid van een grote hoeveelheid verkoold plantaardig 
materiaal. Vermits het spoor in kwestie oversneden werd door 
een gracht uit de late ijzertijd gaat het echter waarschijnlijk om 
intrusieve scherven van een zoutcontainer uit die periode.
De eerste bakselgroep komt ook voor bij het neolithische aar-
dewerk (zie eerder hoofdstuk 3.4), de twee laatste baksels ko-
men op de site voor het eerst voor bij het bronstijdaardewerk. 
De 14C-datering uitgevoerd op een houtskoolfragment uit spoor 
302254 doet vermoeden dat de derde bakselgroep enkel tijdens 
de bronstijd voorkwam.
-Typomorfologie
Bij het typomorfologisch onderzoek van het aardewerk wordt 
aandacht geschonken aan het vormengoed van het aardewerk, 
de overige uiterlijke kenmerken en de toegepaste versieringen. 
Door de fragmentaire aard en de schaarse hoeveelheid aarde-
werkvondsten uit deze periode kunnen wat de vormenschat 
betreft slechts enkel algemene opmerkingen gemaakt worden. 
De zeldzame randfragmenten zijn naar alle waarschijnlijkheid 
meestal afkomstig van grote, open potvormen. Naast scher-
ven van open potten zijn ook enkele fragmenten van een tas 
aangetroffen.
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Bakselgroep Matrix Mageringscomponenten
1 kwarts-/glauconietrijk Schaars, matig grof tot grof oranjebruin schervengruis of dichte grove schervengruiskorrels 
en verkoold plantaardig materiaal, sporadisch enkele bleekwitte tot grijze inclusies (bot?). + 
Variant met meer glauconiet, en weinig of geen schervengruis.
2 fijn kwarts-/glauconietrijk Verkoold plantaardig materiaal en dichte, fijne tot matig fijne schervengruiskorrels.
3 kwarts-/glauconietrijk Verkoold plantaardig matriaal, relatief dichte, matig grove tot grove oranjebruine scherven-
gruiskorrels en dichte, grove (tot 9 mm) beigegrijze fragmenten van onbepaalde aard (zachte 
textuur).
Tabel 4.1 
Bakselgroepen van het handgevormd aardewerk uit de bronstijd.
222 Warmenbol 2004. 
223 De Groote et al. 2015, 33.
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Fig. 4.43 Aardewerkvondsten uit verschillende sporen: randfrag-
ment met opgelegde stafband uit kuil 200027 (1); randfragment 
uit kuil 300532 (2); rand- en bodemfragment uit kuil 302254 (3-4); 
randfragment met oor uit kuil 301231 (5). Sch. 1:3.
Vermeldenswaardig is een randfragment met opgelegde staf-
band onder de rand (fig. 4.43: 1) uit spoor 200027, een moge-
lijke waterkuil. Zowel de rand als de stafband zijn met vin-
gertopindrukken versierd. Potfragmenten met vergelijkbare 
randen zijn gekend van de site Dentergem-Peperlabeek222 en 
Stekene-Burchtakker223. De licht geprofileerde, relatief dikwan-
dige randscherf uit kuil 300532 en een ongeprofileerde dikwan-
dig rand- en bodemscherf uit kuil 302254 behoren vermoede-
lijk ook tot grote recipiënten en doen denken aan het typische 
Hilversumaardewerk uit de vroege en midden bronstijd (fig. 
4.43: 2, 4). Het fragment van een tas met een oor werd gerecupe-
reerd uit kuil 301231. Het rolronde oor is bovenaan vastgehecht 
aan een ongeprofileerde, recht opstaande rand (fig. 4.43: 5). De 
scherf is daarenboven versierd met een ingeglad curvilineair pa-
troon. Enkele randfragmenten met een schuin afgeplatte top uit 
de natuurlijke depressies op de site, die waarschijnlijk ook uit de 
bronstijd dateren, kunnen niet aan een bepaald vormtype gekop-
peld worden. Uit spoor 302254 kwam tenslotte een fragment van 
een kom of een potje in een fijner baksel met geknikte wand dat 
waarschijnlijk, net als de bovenvermelde zoutcontainer intrusief 
is (fig. 4.43: 3).
De overige bronstijdsporen en structuren op de site reikten wei-
nig extra gegevens aan wat de vormenschat van het bronstijd 
aardewerk betreft. Zo leverden de vullingen van de monumen-
tale circulaire en ovale structuren en de gebouwplattegrond op 
de site slechts een verwaarloosbare hoeveelheid aardewerk op 
zonder veel bruikbare diagnostische kenmerken.
De uiterlijke kenmerken van de scherven zijn vrij uiteenlo-
pend. Hun kleur varieert zowel intern als extern van lichtbruin 
tot donkergeel of van donkerbruin tot donkergrijs. De wand-
dikte bedraagt gemiddeld ongeveer 10 mm, met uitschieters tot 
22 mm. De wanden zelf hebben algemeen genomen een grof of 
eerder ruw oppervlak, maar zijn slechts zelden besmeten. Toch 
vertonen enkele scherven een effen, meer gladwandig oppervlak. 
Dit is onder andere het geval voor het fragment van de tas met 
oor. Niet toevallig zijn de baksels van deze scherven met dicht, 
fijn tot matig fijn schervengruis verschraald, in tegenstelling tot 
de meeste scherven die een matig grove tot grove schervengruis-
verschraling vertonen.
Opgelegde stafbanden en vingertopindrukken zijn de meest 
waargenomen versieringstypes op het bronstijd aardewerk (ta-
bel 4.2). Vingertopindrukken bevinden zich net onder of op de 
rand, of op de stafbanden zoals bijvoorbeeld op de randscherf 
uit 200027 (fig. 4.43: 1). Andere scherven met opgelegde ban-
den, alsook een randfragment met vingertopindrukken onder 
de rand, zijn gerecupereerd bij het schaven van de podzol in de 
natuurlijke depressies op de site. In Zone 1 werden in de vulling 
van meerdere recentere antropogene sporen, residuele bronstijd-
scherven met opgelegde stafband aangetroffen. Besmeten aarde-
werk en aardewerk met gladdingslijnen zijn slechts sporadisch 
vertegenwoordigd en zijn elders op de site nauwelijks aangetrof-
fen. Ze zijn typisch vanaf de eindfase van de late bronstijd, maar 
komt eigenlijk vooral vanaf de vroege ijzertijd voor.
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type versiering beschrijving
1 opgelegde stafband met vingertopindrukken
2 opgelegde stafband(en)
3 vingertopindrukken op de rand
4 vingertopindrukken onder de rand
5 curvilineaire gladdingslijnen
6 besmeten
Tabel 4.2 
Versieringselementen van het handgevormd aardewerk uit de 
bronstijd.
Tot slot kwam bij het onderzoek van de podzol een omvangrijke 
groep wandfragmenten aan het licht die wat bakselgroep be-
treft identiek is aan het gros van het bronstijdmateriaal (tabel 
4.1: bakselgroep 1). Dit bakseltype is echter ook het meest voor-
komende baksel bij aardewerk uit het neolithicum en de ijzertijd 
en zelfs bij het Romeinse handgevormde aardewerk. Verder zijn 
deze wandfragmenten getypeerd door het nagenoeg volledig 
ontbreken van diagnostische kenmerken. De combinatie van 
beide gegevens maakt het problematisch om deze fragmenten 
met een specifiek aardewerkgroep op de site te associëren. Het 
blijft echter plausibel te veronderstellen dat een gedeelte van 
deze wandfragmenten dateert uit de bronstijd. 
-Interpretatie
Het beperkte materiaal laat niet toe verregaande conclusies 
te trekken, omdat de zeer fragmentaire bewaring het moei-
lijk maakt de enkele rand- en bodemfragmenten strikt toe te 
schrijven aan een welbepaalde periode of cultuur. Toch is er 
een zekere continuïteit op te merken in de ensembles vanaf het 
finaal neolithicum tot de vroege en midden bronstijd (zie ook 
hoofdstuk 3 Steentijden), zowel op technisch vlak als op vlak 
van versieringspatronen. Het meeste aardewerk lijkt te beho-
ren tot de groep van het zogenaamde Hilversumaardwerk en 
is schijnbaar afkomstig van grote, vrij dikwandige recipiën-
ten. Het is niet altijd vanzelfsprekend het onderscheid te ma-
ken tussen de getrapte randen en de opgelegde of uitgeknepen 
stafbanden die soms dicht bij de rand voorkomen zoals bij het 
fragment uit de waterkuil. Van de getrapte randen werden ook 
voorbeelden gevonden te Hertsberge-Papenvijvers 3224 en wel-
licht ook Oudenaarde-Donk225. Voor de stafbanden, al dan 
niet gedecoreerd met vingertop- of vingernagelindrukken, 
zijn er vergelijkbare voorbeelden gevonden onder andere te 
Stekene-Burchtakker226, Dentergem-Peperlabeek227, Maldegem-
224 Sergant 2011.
225 Parent et al. 1987.
226 De Groote et al. 2015.
227 Warmenbol 2004.
228 Crombé et al. 2005.
229 Bourgeois et al. 1989.
230 Sergant 2011.
231 Fourny 1985.
232 Bourgeois et al. 2001a.
233 Hoorne et al. 2009.
234 Pede & Van de Vijver 2008.
235 Van de Vijver et al. 2009.
236 De Mulder & Deschieter 2007.
Burkel228, Ursel-Rozenstraat229, Hertsberge-Papenvijvers 3230, 
Ronse-Muziekberg231 en Oedelem-Wulfsberge232.
Slechts één enkele kuil leverde jonger materiaal op dat uit de 
late bronstijd lijkt te stammen, één randfragment had een vrij 
typerend oortje dat aan de rand vastgehecht is. Dergelijke ge-
isoleerde kuilen met late bronstijd materiaal komen wel va-
ker voor, zoals bijvoorbeeld te Sint-Denijs-Westrem-Flanders 
Expo233, Wetteren-Diepenbroek234, Erembodegem-Zuid IV235 en 
Velzeke236.
4.3.2  Silex
De beperkte hoeveelheid silex die aangetroffen werd in de sporen 
die tot de bronstijd gerekend worden, is besproken in het vorige 
hoofdstuk (3 Steentijden). De hoeveelheid en de aard werd reeds 
per spoor opgesomd.
4.3.3  Metaal
De enige metaalvondsten die uit bronstijdsporen gerecupereerd 
werden, waren een viertal intrusieve brokken ijzer uit gracht 
100564 van Grafheuvel 1. Er werd voor geopteerd om deze brok-
ken te reinigen om te zien wat de corrosie verborgen hield. In 
drie van de gevallen bleek het om kleine fragmentjes van ijzeren 
nagels te gaan, één ervan was afkomstig van de overgangszone 
tussen de circulaire gracht en de jongere erfgracht die deze over-
sneed. Een vierde brok leverde wellicht ook een fragment van een 
nagel op met een plat object in ijzer van slechts enkele cm groot.
4.4  Natuurwetenschappen
4.4.1  Dierlijke resten
De sporen uit de bronstijd leverden geen dierlijk botmateriaal op. 
Enkel uit kuil 200084 kon een lang botfragment van een groot 
zoogdier gerecupereerd worden, maar vanwege de bewaring en 
het uitzonderlijke karakter stamt dit bijna zeker uit een jongere 
periode en is het als intrusief te beschouwen. Daarnaast werd in 
kuil 300532 een mollusk aangetroffen.
4.4.2  Menselijke crematieresten
Context 100366 springt in het oog door de aanwezigheid van 
een behoorlijke hoeveelheid gecremeerd menselijk bot. Zoals 
eerder beschreven bevonden zich fragmenten gecremeerd bot in 
de noordwestelijke korte zijde van deze rechthoekige structuur. 
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Spoornr.
100366
10mm fractie 5mm fractie 2mm fractie Totaal
Gewicht 
(g)
Aantal 
stuks
Max. 
lengte 
(mm)
Gewicht 
(g)
Aantal 
stuks
Max. 
lengte 
(mm)
Gewicht 
(g)
Aantal 
stuks
Gewicht 
(g)
Aantal 
stuks
coupe ABAC 4,8 12 26 8,4 139 19 35,3 ca. 1028 48,5 ca. 1179
sectie 10 20,6 19 35 22,0 98 20 18,6 428 61,2 545
sectie 9 2,2 5 23 4,1 32 18 8,5 ca. 283 14,8 ca. 320
coupe OR - - - 0,3 1 11 - - 0,3 1
Totaal 27,6 36 34,8 270 62,4 ca. 1739 124,8 ca. 2045
22,1 % 27,9 % 50,0 % 100 %
Spoornr.
100366
Totaal
Kleur Opmerkingen
Gewicht (g)
Aantal 
stuks
coupe ABAC 48,5 ca. 1179 wit fragmenten schedeldak, lange beenderen, wervelkolom
sectie 10 61,2 545 wit fragmenten lange beenderen, warping, fissuring, verwering
sectie 9 14,8 ca. 320 wit fragmenten lange beenderen
coupe OR 0,3 1 wit sterk verweerd
 Totaal 124,8 ca. 2045    
Tabel 4.4 
Totalen van gewicht, aantal en determinatie van de gecremeerde menselijke botfragmenten van spoor 100366.
Tabel 4.3 
Gewicht, aantal en maximum lengte van de gecremeerde menselijke botfragmenten uit spoor 100366.
237 Voor de 10 mm en 5 mm fractie.
238 McKinley 1993.
239 Williams 2004.
240 Crubézy et al. 2000.
241 Holck 1986; McKinley 2004.
242 Wahl 1982; McKinley 2004.
Voor een maximale recuperatie werd de vulling van de recht-
hoekige greppel 100366 integraal in bulkstaal verzameld en ge-
spoeld op zeven met maaswijdtes van respectievelijk 10 mm, 5 
mm en 2 mm. In totaal werden zo ongeveer 2015 crematieresten 
gerecupereerd.
De crematieresten werden enkel aan een assessment onderwor-
pen. Details over het gewicht van de botfragmenten, het aantal 
botfragmenten en de maximum lengte van het grootste botfrag-
ment per fractie237 zijn raadpleegbaar in tabel 4.3 en tabel 4.4. De 
graad van fragmentatie wordt weergegeven door het percentage 
van de botfragmenten die aanwezig zijn in de 10 mm fractie en 
bedraagt 0,77 %. De lengte van het langste bot in de 10 mm frac-
tie is 35 mm (tabel 4.3). Het merendeel van de resten is echter 
sterk gefragmenteerd (<10 mm), wat de identificatie bemoeilijkt.
Het gewicht van de verzamelde beenderresten ligt met in totaal 
124,78 g heel wat lager dan het gemiddelde gewicht van adulte 
individuen na crematie in moderne crematoria (tussen ongeveer 
1,0 en 3,6 kg238) (tabel 4.4). Dit gegeven wordt regelmatig vastge-
steld voor crematieresten uit archeologische contexten en wordt 
veelal verklaard als het resultaat van het gebruik om slechts en-
kele verbrande beenderen van de brandstapel te selecteren voor 
begraving als representatie van het hele skelet. Het zou eventueel 
om dergelijke symbolische token deposities kunnen gaan239, ook 
gekend als pars pro toto deposities240. Voor structuur 100366 zou 
de verklaring deels ook bij de bewaringstoestand kunnen liggen. 
Het is moeilijk in te schatten hoeveel van de originele greppel 
nog bewaard was op het moment van de opgraving. Zeker is dat 
er reeds gecremeerd bot aan het oppervlak zichtbaar was bij het 
vrijleggen van de structuur, wat er op kan wijzen dat een deel 
reeds vergraven was door jongere (landbouw)activiteiten.
Aan de kleur van crematieresten kan de verbrandingsgraad 
(via het oxidatieproces) gereconstrueerd worden. Alle fragmen-
ten hebben een witte kleur wat erop wijst dat ze compleet ge-
oxideerd, en dus gecremeerd, zijn. Oxidatie is afhankelijk van 
de duur van het verbrandingsproces, de zuurstoftoevoer en de 
hoogte van de temperatuur241. Deze wordt bereikt bij tempera-
turen hoger dan 650° C242.
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Fig. 4.44 Fragment verbrand 
menselijk bot uit context 
100366 sectie 10, geselecteerd 
voor radiokoolstofdatering. 
Het betreft een fragment van 
de onderste ledematen, ver-
moedelijk het scheenbeen. 
Bemerk het U-vormige breuk-
patroon wat erop wijst dat het 
individu kort na het overlij-
den werd gecremeerd.
Uit context 100366 sectie 10 werd ten slotte een botfragment (fig. 
4.44) geselecteerd voor radiokoolstofdatering.
4.4.3  Radiokoolstofdateringen
In totaal werden er voor de sporen uit de bronstijd 21 houtskool-
stalen en één fragment gecremeerd bot geselecteerd om te date-
ren met de radiokoolstofmethode.
De meerderheid van de stalen leveren goede resultaten op en 
zorgen ervoor dat een aantal van de monumenten en structuren 
nu met zekerheid toegeschreven kunnen worden aan deze peri-
ode. Alle analyses zijn opgenomen in tabel 4.5 en worden ook 
per structuur weergegeven in chronologische volgorde in figuur 
4.45, met uitzondering van die van Grafcirkel 3, gezien ze een te 
afwijkend resultaat hadden (zie eerder).
Er was slechts één spoor, namelijk waterkuil 200027, waarvan 
de datering deels in de vroege bronstijd en deels in de midden 
bronstijd A viel. Dit komt overeen met wat het weinige aarde-
werk in het spoor suggereerde.
Daarna zijn zowel kuil 302254 als Grafheuvel 2 vrijwel volledig 
in de midden bronstijd A te plaatsen. Voor de grafheuvel werden 
twee dateringen uitgevoerd, één voor de tweede en één voor de 
derde fase. Uit de greppel van de eerste fase kon jammer genoeg 
geen bruikbaar staal gerecupereerd worden. Het staal van fase 2 
was afkomstig uit één van de onderste lagen, die kort na de aan-
leg gevormd waren. Voor fase 3 was er geen bruikbaar staal aan-
wezig in deze onderste lagen, en kwam het staal uit een latere op-
vullingslaag. Afgaande op de resultaten van de 14C-dateringen, 
zou het kunnen dat er honderd à tweehonderd jaar zat tussen 
de aanleg van de tweede fase en de opvulling van de derde fase.
De dateringen van de gebouwplattegrond en van het kleine 
rechthoekige monument 100366 geven dan weer resultaten die 
op de overgang zitten tussen midden bronstijd A en B, met de 
meerderheid van de dateringen in de midden bronstijd B. Vooral 
voor het rechthoekige monumentje is dit een opmerkelijke da-
tering, gezien soortgelijke structuren vaak jonger worden geda-
teerd op basis van hun morfologie. Voor beide structuren geldt 
dat de houtskoolfragmenten en het botfragment niet gekoppeld 
kunnen worden aan een bepaalde fase. Het is dus moeilijk een 
sluitende verklaring te geven voor de uiteenliggende resultaten. 
Een mogelijke verklaring voor de iets oudere dateringen is dat 
deze uitgevoerd werden op intrusieve fragmenten of dat het er 
een oud hout effect speelt.
De vier dateringen op houtskool uit de ovale structuur 302043 
leverden een vrij homogeen resultaat in de midden bronstijd B 
op. Ook de resultaten voor Grafheuvel 1 lijken grotendeels in 
deze richting te wijzen. De stalen RICH-20595 en RICH-20608 
zijn afkomstig van de onderste lagen van de grachtvulling, en 
zijn dus wellicht afkomstig van kort na het uitgraven van de 
greppel. Toch overlappen de resultaten van deze stalen niet, 
maar sluiten ze eerder op elkaar aan. De mogelijke verklaring 
voor de latere datering van staal RICH-20548 is dat het gerecu-
pereerd werd uit een later opvullingspakket.
Kuil 301231 is volgens de 14C-datering volledig in de late brons-
tijd te plaatsen, wat overeenstemt met het aardewerk gerecupe-
reerd uit de vulling.
De resultaten van Grafheuvel 3 vallen helaas tegen. Dit is wel-
licht te verklaren door het feit dat de bewaringstoestand van 
deze structuur slechter was dan deze van de andere monumen-
ten. De ondiepere bewaring in combinatie met oversnijdingen 
door jongere sporen en de aanwezigheid van talrijke sporen en 
verstoringen in de onmiddellijke omgeving hebben wellicht ge-
zorgd voor intrusief materiaal in de vulling.
4.4.4  Houtskool uit rechthoekige greppelstructuur 
100366
De resultaten van het anthracologisch onderzoek van spoor 
100366 worden voorgesteld in tabel 4.6. De vulling van deze 
rechthoekige greppelstructuur, die in de midden bronstijd kan 
worden gedateerd, bevatte naast houtskool ook verbrand men-
selijk bot, wat er op wijst dat er crematieresten in de greppel zijn 
gedeponeerd.
Het houtskoolspectrum van de vulling van deze greppel wordt 
gedomineerd door els (Alnus sp.) met 94%. Verder zijn er ook 
nog kleine hoeveelheden houtskool van struikhei (Calluna vul-
garis) (2,6 %) en kers, pruim of sleedoorn (Prunus sp.) (3,4 %) 
aangetroffen.
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Tabel 4.5 
Overzicht van alle resultaten van radiokoolstofanalyses op houtskoolstalen en een botfragment uit sporen uit de bronstijd.
Structuur
Inv.nr. 
10-AAL-WO/
Nr. labo Staal
BP 
datering
68,2% 95,4%
Kuil 200027 200027 RICH-20541 Corylus avellana 3453±30BP 1871BC (16.9%) 1845BC 1880BC (95.4%) 1690BC
1812BC ( 5.0%) 1802BC
1776BC (31.6%) 1736BC
1716BC (14.6%) 1695BC
Grafheuvel 2 (fase 2) 301446/JI/4 RICH-20477 Alnus sp. 3405±33BP 1744BC (68.2%) 1661BC 1867BC ( 2.5%) 1848BC
1774BC (92.9%) 1622BC
Grafheuvel 2 (fase 3) 301418/JI/10 RICH-20480 Betula sp. 3278±34BP 1610BC (26.8%) 1576BC 1631BC (92.9%) 1496BC
1564BC (41.4%) 1511BC 1476BC ( 2.5%) 1459BC
Kuil 302254 302254 RICH-20621 Alnus sp. 3301±31BP 1617BC (18.1%) 1596BC 1657BC ( 0.8%) 1652BC
1588BC (50.1%) 1532BC 1644BC (94.6%) 1504BC
Gebouwplattegrond 320235 RICH-20615 Alnus sp. 3307±32BP 1623BC (21.6%) 1596BC 1661BC (95.4%) 1506BC
1588BC (46.6%) 1532BC
320188/3 RICH-20868 Alnus sp. 3188±33BP 1497BC (68.2%) 1433BC 1526BC (95.4%) 1408BC
320234/3 RICH-20890 Alnus sp. 3160±37BP 1496BC (16.7%) 1474BC 1506BC (88.2%) 1380BC
1461BC (51.5%) 1408BC 1342BC ( 7.2%) 1308BC
320294 RICH-20469 Corylus avellana 3096±28BP 1413BC (31.1%) 1376BC 1426BC (95.4%) 1286BC
1346BC (37.1%) 1304BC
320937/3 RICH-20858 Salix sp. 3066±35BP 1393BC (39.1%) 1334BC 1415BC (95.4%) 1230BC
1325BC (29.1%) 1280BC
Rechthoek 100366 100366 RICH-20474 Alnus sp. 3331±32BP 1662BC (46.4%) 1606BC 1728BC ( 0.4%) 1724BC
1583BC (21.8%) 1546BC 1691BC (95.0%) 1526BC
100366/sectie10 RICH-20982 gecremeerd bot 3172±33BP 1496BC (21.3%) 1474BC 1508BC (94.4%) 1392BC
1461BC (46.9%) 1417BC 1334BC ( 1.0%) 1326BC
100366/sectie10 RICH-20873 Alnus sp. 2989±35BP 1268BC (51.6%) 1190BC 1382BC ( 5.3%) 1342BC
1178BC ( 8.5%) 1160BC 1306BC (90.1%) 1111BC
1144BC ( 8.1%) 1130BC
Ovaal 302043 302043/H’G’/2 RICH-20612 Alnus sp. 3154±31BP 1494BC (10.4%) 1480BC 1501BC (89.4%) 1383BC
1455BC (57.8%) 1406BC 1340BC ( 6.0%) 1314BC
302043/IJ/4 RICH-20904 Alnus sp. 3122±34BP 1434BC (45.3%) 1382BC 1492BC ( 1.8%) 1481BC
1341BC (22.9%) 1308BC 1454BC (93.6%) 1288BC
302043/H’G’/3 RICH-20585 Alnus sp. 3110±31BP 1426BC (39.0%) 1381BC 1439BC (95.4%) 1285BC
1342BC (29.2%) 1307BC
302043/UV/3 RICH-20860 Corylus avellana 3052±33BP 1387BC (32.2%) 1338BC 1406BC (95.4%) 1224BC
1318BC (36.0%) 1264BC
Grafheuvel 1 100564/ts.ST&HG RICH-20595 Alnus sp. 3145±31BP 1490BC ( 3.1%) 1484BC 1498BC (83.9%) 1380BC
1452BC (65.1%) 1394BC 1341BC (11.5%) 1308BC
100564/KL/4 RICH-20608 Corylus avellana 2988±33BP 1265BC (52.2%) 1191BC 1377BC ( 3.9%) 1347BC
1177BC ( 7.9%) 1161BC 1304BC (91.5%) 1113BC
1144BC ( 8.1%) 1130BC
100564/ST/5 RICH-20548 Alnus sp. 2841±33BP 1045BC (52.5%) 971BC 1110BC (95.4%) 916BC
960BC (15.7%) 936BC
Kuil 301231 301231 RICH-20478 Fraxinus excelsior 2717±31BP 895BC (68.2%) 831BC 916BC (95.4%) 810BC
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Fig. 4.45 Overzicht van de sporen uit de bronstijd die met de radiokoolstofmethode gedateerd werden.
Fig. 4.46 Bemonsterde waterkuil 200027 uit de vroege bronstijd.
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Fig. 4.47 Bemonsterde gracht (spoor 100564 coupe EF) van 
Grafheuvel 1 uit de midden bronstijd.
Fig. 4.48 Bemonsterde gracht (spoor 301418 coupe JI) van 
Grafheuvel 2 uit de midden bronstijd.
243 Annaert et al. 2012; Deforce 2007. 
244 Zie bijvoorbeeld O’Donnell 2016.
spoornr. 100366 n %
Alnus sp. 110 94,0 els
Calluna vulgaris 3 2,6 struikhei
Prunus sp. 4 3,4 kers/pruim/sleedoorn
totaal 117 100
schors undiff. 2 -
indet. 5 -
totaal det. + indet. 124 100
aantal taxa 3 -
Tabel 4.6 
Resultaten van het anthracologisch onderzoek van spoor 100366.
Er zijn tot op heden maar weinig onderzoeken van houtskool uit 
bronstijdcrematies in België243 en in de ons omringende landen244 
uitgevoerd, maar ook deze worden gekenmerkt door een sterke 
dominantie van els (of eik) en een lage taxonomische diversiteit.
4.4.5  Pollen
-Materiaal
De vermoedelijke waterkuil 200027 (fig. 4.46) bevatte prehis-
torisch aardewerk, waaronder één randfragmentje dat wellicht 
op vroege bronstijd wijst. De 14C-datering wijst eveneens op een 
datering in dezelfde periode.
Kuil 302254 kan zowel door de beperkte aardewerkvondsten als 
door een 14C-datering in de midden bronstijd gedateerd worden. 
Stratigrafisch gezien is ze ouder dan een gracht uit de ijzertijd 
waar ze door gesneden werd.
Uit de basis van de grachten van Grafheuvel 1 (fig. 4.47) en 
fase 3 van Grafheuvel 2 (fig. 4.48) werd telkens één monster 
onderzocht.
-Beschrijving resultaten
Met 84 % was het AP-percentage voor waterkuil 200027 rela-
tief hoog. Alnus was dominant (56 %), gevolgd door lagere waar-
den voor Quercus en Corylus. Ook Tilia en Ulmus waren aan-
wezig. Het NAP bestond vooral uit Poaceae, Cerealia zijn zwak 
aanwezig.
Voor kuil 302254 bestond het AP-percentage (90 %) voorname-
lijk uit Alnus (48 %), gevolgd door Corylus, Quercus en Betula. 
Bij het NAP werden enkel korrels van Poaceae aangetroffen. 
Opvallend was de extreem hoge pollenconcentratie.
Beide circulaire grachten van Grafheuvel 1 en 2 toonden eer-
der hoge waarden voor het AP (68 % tot 84 %). Daarbij waren 
Alnus en Corylus de belangrijkste taxa, met ongeveer even hoge 
percentages (20 % à 35 %). Quercus (ongeveer 10 %) en Betula 
(2-9 %) waren iets minder frequent aanwezig en Fagus en Tilia 
sporadisch. Bij het NAP was de soortenvariatie opvallend laag: 
behalve Poaceae (15-19 %) en Ericaceae (6-11 %) kwamen er nau-
welijks kruidentaxa voor.
-Interpretatie
Voor waterkuil 200027 uit de vroege tot midden bronstijd be-
stond de vegetatie ten tijde van het openliggen van deze kuil 
voornamelijk uit loofbos. Er is een beperkte menselijke versto-
ring en een zwak signaal van akkerbouw.
Voor de sporen uit de midden bronstijd, Grafheuvel 1 en 2 en 
kuil 302254, geldt dat ze zich nog steeds in een grotendeels be-
boste omgeving bevinden, maar met een duidelijk signaal van 
open plekken die bestonden uit grasland en heide. Hazelaar pro-
fiteerde van deze open plekken en was waarschijnlijk veelvuldig 
aanwezig aan de bosranden. Voor het pollenspectrum van kuil 
302254 valt de lage variatie aan kruidensoorten mogelijk te ver-
klaren door de zeer slechte bewaring, wat ook tot uiting kwam 
in de zeer hoge pollenconcentratie: alle andere organisch mate-
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riaal was vergaan, tot enkel (de meest resistente) pollenkorrels 
overbleven.
Het is niet duidelijk of de wijdere omgeving in de midden brons-
tijd gekenmerkt werd door open plekken in het bos, of dat enkel 
deze locatie, die uitzonderlijk is omwille van de grafmonumen-
ten, open gehouden werd door de mens. Er zijn geen pollenkor-
rels van graan gevonden. Mogelijk was deze locatie tijdens de 
midden bronstijd dan ook niet in gebruik voor bewoning en/of 
landbouw, maar had deze eerder een rituele functie.
4.5  Chronologisch overzicht
4.5.1  Overgang vroege bronstijd – midden bronstijd A
In hoofdstuk 3 Steentijden werd al beschreven hoe er, zowel tij-
dens de opgravingen te Aalter-Woestijne in 1989/90 als bij dit 
opgravingsproject, uit de podzol aardewerkfragmenten werden 
gerecupereerd die moeilijk te dateren zijn. Deze losse vondsten, 
die niet te associëren zijn met structuren, kunnen zowel in het 
finaal neolithicum als in de vroege tot eventueel zelfs de midden 
bronstijd thuishoren (zie fig. 3.15 in het vorige hoofdstuk).
De fragmenten met stafbanden uit waterkuil 200027 tonen aan 
dat het gaat om één van de oudste structuren op de site. Het 
schaarse aardewerk dat er in aangetroffen is, doet een datering 
in de bronstijd vermoeden. Eén randfragment heeft vinger-
topindrukken op de rand en op de stafband die zich er vlak on-
der bevindt. Het aardewerk lijkt alle kenmerken te dragen van 
het Hilversumaardewerk, typisch voor het einde van de vroege 
bronstijd en voor de midden bronstijd. Deze datering wordt on-
dersteund door de resultaten van het 14C-onderzoek, met een 
datering in de overgangsperiode vroege bronstijd-midden brons-
tijd A. In de onmiddellijke omgeving van de waterkuil werden 
nog enkele andere sporen opgegraven die er mogelijks mee in 
verband gebracht kunnen worden, twee parallelle greppels, een 
viertal paalsporen en een tiental kleine kuilen of paalsporen. 
Zekerheid over de gelijktijdigheid van deze sporen is er helaas 
niet. In elk geval wijst de aanwezigheid van een waterkuil en de 
eventueel gerelateerde sporen wel op nederzettingsactiviteiten in 
deze periode. Vergelijkbare nederzettingssporen uit dezelfde pe-
riode zijn in Zandig Vlaanderen zeer zeldzaam. Het aardewerk 
dat te Maldegem-Burkel in associatie met de daar opgegraven 
gebouwplattegronden gevonden werd245, vertoont enigszins 
gelijkenissen, alsook dat van een vijftal kuilen te Sint-Denijs-
Westrem-Flanders Expo Zone 2246, maar deze twee sites date-
ren wellicht beide eerder uit de midden bronstijd. Ook de scher-
ven van Dentergem-Peperlabeek vertonen gelijkenissen, maar 
het is onduidelijk uit welke soort context deze scherven precies 
gerecupereerd werden247.
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Naast deze beperkte nederzettingssporen was er wellicht ook al 
minstens één grafheuvel aanwezig te Aalter-Woestijne. Gezien 
het resultaat van de 14C-datering voor de tweede fase van 
Grafheuvel 2, dient de eerste fase bijgevolg waarschijnlijk in de 
vroege bronstijd geplaatst te worden. Jammer genoeg kon dit niet 
met een absolute datering bevestigd worden. Opmerkelijk zijn de 
karrensporen die de structuur oversneden en tussen de eerste en 
tweede fase van het monument gesitueerd dienen te worden. Op 
de site is het de vroegste indicatie van een funeraire praktijk. De 
vroege bronstijd is de periode waarin de aanleg van de grafheu-
vels voortgezet lijkt te worden vanuit een klokbekertraditie248. 
Soortgelijke grafmonumenten uit de vroege bronstijd in Zandig 
Vlaanderen werden opgegraven te Deinze-RWZI249, Evergem-
Ralingen250 en Ursel-Rozenstraat251. Hier dient wel opgemerkt 
te worden dat deze monumenten in diameter met respectievelijk 
34, 26,5 en 17 m opmerkelijk groter zijn dan de vermoedelijke 
eerste fase te Aalter-Woestijne.
Aan de hand van de gegevens uit de waterkuil, kon vastgesteld 
worden dat het landschap in de omgeving ervan de kenmer-
ken vertoonde van een loofbos, met een zwakke indicator voor 
akkerbouw.
4.5.2  Overgang midden bronstijd A – midden brons-
tijd B
De tweede fase van Grafheuvel 2 kon aan de hand van een 
14C-datering in de midden bronstijd A geplaatst worden, de daar-
opvolgende fase in de midden bronstijd A tot het begin van B. De 
greppel van de grafheuvel werd dus tot minstens tweemaal toe 
heraangelegd. Tegenover fase 1 is er een verschuiving merkbaar 
van het middelpunt in zuidoostelijke richting, en de diameter 
vergrootte van ongeveer 13 m naar 17 à 18 m. De berekende dia-
meter varieerde naargelang de meetplaats gezien de greppel van 
fase 2 niet volmaakt circulair was. Bij de derde fase vergrootte de 
diameter nog een keer naar ongeveer 19 m. De greppel verschoof 
een tweetal meter in noordwestelijke richting, en ook hier was 
het resultaat niet perfect circulair. Door de vele oversnijdingen 
door jongere sporen, en de schijnbaar fragmentaire bewaring 
van sommige delen van de greppels, waren de verschillende fa-
ses niet overal duidelijk vast te stellen, waardoor nog meer fasen 
niet uit te sluiten zijn. In elk geval kan gesteld worden dat het 
funeraire monument sinds de oprichting in wellicht de vroege 
bronstijd nog minstens twee hergebruik- of heraanlegfasen ge-
kend heeft in de midden bronstijd A tot B. Een goed voorbeeld 
van een soortgelijk, vaker herbruikt monument in de nabije om-
geving is de grafheuvel die te Ursel werd onderzocht252. Op basis 
van de huidige beschikbare gegevens lijkt het fenomeen van de 
grafheuvels in Zandig Vlaanderen zijn hoogtepunt te kennen 
tussen 1700 en 1500 cal BC. Er zijn talloze voorbeelden te noe-
men van dergelijke monumenten in deze regio, zowel opgegra-
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ven exemplaren, als deze die (voorlopig) slechts gekend zijn door 
luchtfotografische prospectie253.
Grafheuvel 3 werd mogelijk in dezelfde periode aangelegd. 
Hij bevond zich ongeveer 125 m ten west-noordwesten van 
Grafheuvel 2. De gracht had een heel wat kleinere diameter, 
maar was voorzien van een palenkrans. In tegenstelling tot 
de streek van de Kempen, waar palenkransen veelvuldiger lij-
ken voor te komen, werden deze nog niet vaak geattesteerd in 
Zandig Vlaanderen. Op de site Oedelem-Wulfsberge werden 
twee exemplaren opgegraven. De ene bestond uit een enkelvou-
dige palenkrans met een palenzetting die qua tussenafstand erg 
lijkt op deze van Aalter-Woestijne, de andere had een dubbele 
palenkrans. Geen van beide monumenten had een greppel254. 
Het andere voorbeeld komt uit Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen 
waar er binnen de greppel van een circulair monument enkele 
paalsporen geregistreerd werden die zich schijnbaar op een re-
gelmatige afstand van elkaar bevonden255. Grafheuvel 3 leverde 
geen dateerbaar materiaal op, maar gezien de weide verspreiding 
van het grafheuvelfenomeen in de midden bronstijd, wordt het 
monument vanwege zijn morfologische kenmerken ook tot deze 
periode gerekend.
Ongeveer 85 m ten west-zuidwesten van Grafheuvel 2 bevond 
zich kuil 302254 die aan de hand van een 14C-datering in de mid-
den bronstijd A geplaatst kan worden. Aan de andere kant van 
Grafheuvel 2, ongeveer 90 m ten oost-noordoosten ervan, werd 
kuil 300532 opgegraven. Beide kuilen leverden enkele scherven 
op die sterk aan Hilversumaardewerk doen denken. Op basis 
van de absolute datering en het gelijkende aardewerk, zou de 
opvulling van beide kuilen misschien in dezelfde periode als de 
aanleg van de derde fase van Grafheuvel 2 geplaatst kunnen wor-
den. De functie van beide kuilen kon niet achterhaald worden.
Voor de derde fase van Grafheuvel 3 en kuil 302254 werden twee 
pollenstalen onderzocht waaruit bleek dat de omgeving in die 
periode nog steeds grotendeels beboste was, maar ook open plek-
ken bevatte die bestonden uit grasland en heide.
4.5.3 Midden bronstijd B
Met de vondst van de langwerpige gebouwplattegrond, werden 
de vroegste duidelijke nederzettingssporen op de site vastge-
steld. Uitgezonderd één uitschieter die nog volledig in de mid-
den bronstijd A uitkomt, gaven de vier overige radiokoolstof-
dateringen op houtskoolstalen afkomstig uit de paalsporen van 
de gebouwplattegrond overwegend een resultaat in de midden 
bronstijd B, meer bepaald rond 1400 cal BC. Er zijn voorlopig 
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slechts een beperkt aantal vergelijkingssites gekend voor Zandig 
Vlaanderen. Het dichts bij Aalter gelokaliseerd is de reeds eer-
der genoemde site Maldegem-Burkel, waar er minstens twee, en 
misschien zelfs vier gebouwplattegronden gevonden werden256. 
De plattegrond van Aalter-Woestijne is iets breder dan het meest 
volledige exemplaar van Maldegem-Burkel, en er kon er geen 
ingang vastgesteld worden in de lange zijden. En waar er twee 
afgeronde korte zijden opgemerkt werden in Maldegem, stelt 
de plattegrond van Aalter het met één afgeronde en één rechte 
korte zijde. Te Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen kwamen in totaal 
zeven dergelijke gebouwplattegronden aan het licht257. Deze ge-
bouwen zijn zeer sterk gelijkend aan de plattegrond van Aalter-
Woestijne: ze zijn drieschepig, hebben dezelfde noordwest-zuid-
oost oriëntatie, de noordwestelijke korte zijde is afgrond en de 
tegenoverliggende zuidoostelijke is recht, en er werden geen in-
gangen vastgesteld in de lange, maar eerder in de korte zijden. 
Andere sites waar dergelijke gebouwen aangetroffen werden zijn 
Sint-Amandsberg-Kasteelwegel258 en Sint-Denijs-Westrem-The 
Loop259. Typologisch lijkt de plattegrond van Aalter-Woestijne 
te passen binnen het type B1d_W0 (of B1b_W0) volgens de typo-
logie opgesteld door Arnoldussen260. Deze typologie is wel speci-
fiek voor Nederland opgesteld. Opvallend voor Aalter-Woestijne 
is het feit dat in tegenstelling tot de andere genoemde sites, de 
gebouwplattegrond geïsoleerd voorkomt. Er werden geen andere 
nederzettingssporen uit dezelfde periode waargenomen. 
Een structuur van een andere categorie is ovaal 302043. Het is 
moeilijk een functie toe te wijzen aan het spoor, gezien het enkel 
bestond uit een ovale greppel, en er behalve één brok silex geen 
archaeologica uit gerecupereerd werden. De vier 14C-dateringen 
die uitgevoerd werden, plaatsen de structuur allemaal in de 
midden bronstijd B, meer bepaald tussen 1500 en 1220 cal BC. 
Ook het segment van een circulaire of ovale greppel die door 
302043 oversneden werd, leverde geen dateerbaar materiaal op. 
Een mogelijk hypothese die naar voor geschoven kan worden 
is dat er een oudere grafheuvel aanwezig was die in de midden 
bronstijd B hergebruikt en heraangelegd werd en in plaats van 
de standaard ronde vorm een ovale vorm kreeg. Elders in Zandig 
Vlaanderen werd deze vorm van grafheuvel nog niet opgegraven, 
maar in Nederland zijn ze geen onbekende, hoewel ze daar ook 
sterk in de minderheid zijn. Een Nederlands voorbeeld is terug 
te vinden op de site Hijken-Hooghalen261, in Frankrijk is er de 
site van Loucé262. In België werd in de Kempen op de site Beerse-
Mezenstraat een soortgelijk monument geregistreerd263. Het had 
een gelijkaardige afmeting, maar werd bovendien omringd door 
een driedubbele palenkrans. Het centrale graf bevatte nog een 
deels bewaarde urn in Hilversumaardewerk, en een 14C-datering 
op de crematieresten gaven een resultaat aan tussen 1270 en 1020 
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cal BC264. Het blijkt dus iets jonger te zijn dan de structuur te 
Aalter-Woestijne en dateerde eerder uit de overgang van midden 
bronstijd B naar late bronstijd. Een ander voorbeeld komt uit 
Beerse-Krommenhof265. Daar werd een grafveld opgegraven met 
tien grafmonumenten, waaronder één ovaal exemplaar dat een 
afmeting had van ongeveer 11 bij 7 m. Er wordt vermoed dat deze 
structuur oorspronkelijk rond was, gezien een heruitgraving van 
de greppel werd vastgesteld. Een 14C-analyse resulteerde in een 
datering voor het monument tussen 2870 en 2500 cal BC, dus 
nog laat neolithicum. Ovale grafmonumenten doen echter voor-
al ook denken aan necropolen uit de late bronstijd en de vroege 
ijzertijd, zoals op de site Destelbergen-Eenbeekeinde266, waar 
onder andere een vijftal ovale structuurtjes werden opgegraven 
die in de late bronstijd thuishoren267. Ze verschillen behalve in 
hun datering ook in afmeting: die was maximum 11 bij 5,20 m.
Grafheuvel 1 lijkt een typisch voorbeeld te zijn van een midden 
bronstijd grafheuvel. Zoals de meerderheid van de gekende cir-
culaire grafmonumenten in Zandig Vlaanderen had deze een 
enkelvoudige gracht, en ook wat de diameter betreft is het zeker 
geen bijzonder exemplaar. De twee 14C-dateringen op de stalen 
uit de aanlegfase van de gracht geven echter een eerder late da-
tering, gezien het fenomeen van de grafheuvels dan al over zijn 
hoogtepunt heen lijkt te zijn268. De bovenste opvullingslagen van 
de greppel zijn, afgaande op de derde 14C-datering, gevormd in 
de late bronstijd.
Een laatste spoor dat in de midden bronstijd geplaatst kan wor-
den is de kleine, afgeronde rechthoekige greppel 100366 die een 
houtskoolrijk pakket en ook gecremeerd bot bevatte. Eén van de 
drie 14C-dateringen gaf een resultaat in de midden bronstijd A, 
de twee overige, waaronder één op een fragment gecremeerd bot, 
in de midden bronstijd B. Het lijkt er dus op dat de begraving 
zelf in de midden bronstijd B geplaatst kan worden, en dat de 
vroegere datering misschien op een verspit fragmentje houtskool 
uitgevoerd werd. Een grafmonumentje met een dergelijke vorm 
en afmetingen behoort echter niet tot het normale spectrum van 
funeraire monumenten voor de midden bronstijd. Het is pas in 
de grafvelden vanaf de vroege ijzertijd dat dergelijke kleinere 
ovale, vierkante en soms rechthoekige monumentjes opduiken, 
vaak met een graf binnen de omgrachte zone, zoals bijvoorbeeld 
te Destelbergen-Eenbeekeinde269.
4.5.4  Late bronstijd
De sporen uit de late bronstijd beperken zich te Aalter-Woestijne 
tot één kuil (301231) waarvan de functie niet te achterhalen is. In 
de vulling van de kuil werden enkele aardewerkscherven gevon-
den, waaronder één kenmerkend fragment voor de late bronstijd, 
namelijk een rand van een tas met oor. Wellicht gaat het hier om 
een kuil met een kleine hoeveelheid nederzettingsafval, maar de 
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sporen van de bijhorende nederzetting werden niet aangetroffen. 
Dergelijke geïsoleerde kuilen uit de late bronstijd worden wel 
vaker opgegraven, zoals bijvoorbeeld te Velzeke270, maar meer 
tastbare sporen van bewoning zijn moeilijker te vinden. Recent 
werden er te Sint-Amandsberg-Kasteelwegel271 enkele gebouw-
plattegronden opgegraven die misschien in de late bronstijd ge-
situeerd kunnen worden.
4.5.5  Onzekere datering
Kuil 200083 en de omliggende sporen werden aan de hand van 
het aardewerk gedateerd in de metaaltijden, met een lichte voor-
keur voor de ijzertijd, maar het is onmogelijk deze sporen met ze-
kerheid toe te wijzen aan een specifieke periode. Deze kuil wordt 
verder besproken in het volgende hoofdstuk over de ijzertijd.
Een aantal karrensporen in het noorden van Zone 3 zijn te da-
teren in de bronstijd. Deze die de eerste fase van Grafheuvel 2 
oversnijden zijn zeker al aanwezig in de midden bronstijd A of 
misschien zelfs iets vroeger. Er zijn er zeker nog meer, maar door 
de talloze oversnijdingen van de verschillende karrensporen uit 
wellicht de bronstijd maar ook zeker de ijzertijd en de Romeinse 
periode is het onmogelijk deze uit elkaar te halen en toe te schrij-
ven aan een bepaalde periode. Ze vormen echter aanwijzingen 
dat het Romeinse tracé mogelijk, al dan niet ten dele, terug gaat 
op een weg uit de bronstijd.
4.6  Synthese
Op de site Aalter-Woestijne werden zowel funeraire als neder-
zettingssporen opgegraven uit de bronstijd, wat meer was dan 
verwacht werd op basis van de resultaten van het proefsleu-
venonderzoek en de gegevens uit de luchtfotografie (zie eerder 
hoofdstuk 2).
In totaal werden er vijf funeraire structuren geregistreerd die 
tot één grafveld behoorden. Drie daarvan waren restanten van 
grafheuvels, de typische begravingspraktijk uit voornamelijk 
de midden bronstijd. Op de site Woestijne waren enkel de cir-
culaire omgrachtingen bewaard en één exemplaar had ook een 
palenkrans. Daarnaast was er een ovaal monument aanwezig uit 
dezelfde periode, een type dat afwijkt van het gekende patroon 
in Zandig Vlaanderen272. Deze vier monumenten liggen allemaal 
op één oost-noordoost georiënteerde lijn die zich op de zandige 
opduiking ten noorden van de grote ovale depressie in Zone 3 
situeert (fig. 4.1). Helemaal in het westen aan de rand van de 
opgraving bevond zich ovaal 302043, op ongeveer 210 m in oost-
noordoostelijke richting lag Grafheuvel 2, ongeveer 120 m daar-
vandaan Grafheuvel 3, en op ongeveer 60 m tenslotte Grafheuvel 
1. De oudste structuur was Grafheuvel 2, die zijn oorsprong in de 
midden bronstijd A of misschien zelfs vroege bronstijd kende. 
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Vervolgens werden wellicht in de midden bronstijd B Grafheuvel 
1 en het ovale monument opgericht. Voor de kleinere Grafheuvel 
3 met palenkrans is er geen datering beschikbaar, maar op mor-
fologisch vlak wordt deze algemeen tot de midden bronstijd ge-
rekend. Bij drie van de vier monumenten (Grafheuvel 1 en 2 en 
ovaal 302043) valt op dat er aanwijzingen zijn voor hergebruik 
of heraanleg van de structuren. Het vijfde funeraire spoor was de 
kleine rechthoekige structuur 100366 die sterk afwijkt van de ge-
bruikelijke begravingswijze voor die periode. De radiokoolstof-
dateringen die uitgevoerd werden op betrouwbaar materiaal uit 
de greppel gaven een resultaat in de midden bronstijd, wellicht 
te vernauwen naar midden bronstijd B. Het is de enige structuur 
uit de bronstijd waarin gecremeerd bot werd aangetroffen. Het 
spoor situeerde zich ongeveer 80 m ten noord-noordoosten van 
Grafheuvel 1.
De nederzettingssporen uit de bronstijd bevonden zich zeer ver-
spreid over de opgravingsvlakken. Zo werd waterkuil 200027 
uit de overgang tussen vroege bronstijd en midden bronstijd A 
opgegraven helemaal in het westen van Zone 2. Daar rond wer-
den een tweetal greppels, tien kuilen en vier paalsporen geregis-
treerd die eventueel uit dezelfde periode zouden kunnen stam-
men. Twee sporen die wellicht uit de midden bronstijd A dateren 
zijn kuilen 302254 en 300532 die scherven bevatten die sterk op 
het Hilversumaardewerk lijken. Ze liggen op respectievelijk 85 
en 90 m van Grafheuvel 2 verwijderd en werden allebei oversne-
den door sporen uit de ijzertijd. De functie van deze kuilen is 
onduidelijk, maar ze lijken niet rechtsreeks gerelateerd met de 
funeraire sporen. Met de vondst van een gebouwplattegrond uit 
de midden bronstijd B werd met zekerheid bewoning uit deze pe-
riode vastgesteld. Het was meteen ook het enige echt duidelijke 
bewoningsspoor uit de bronstijd. De driebeukige plattegrond 
is een belangrijk nieuw element in het nederzettingsonderzoek 
voor de bronstijd in Zandig Vlaanderen, gezien er op de sites 
Maldegem-Burkel en Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen na voorlo-
pig geen andere duidelijke huisplattegronden gekend zijn uit de 
regio. Behalve het gebouw zelf werden er in de omgeving echter 
geen andere erfstructuren teruggevonden. De geïsoleerde kuil 
301231 ten slotte leverde ook het bewijs van menselijke activiteit 
in de late bronstijd,. Het bevatte aardewerk dat niet meteen met 
funeraire contexten uit die periode geassocieerd kan worden, 
maar eerder een beperkte hoeveelheid nederzettingsafval lijkt 
te zijn.
Het beeld van het landschap dat naar voor komt uit de drie pol-
lenstalen die geanalyseerd werden, is dat van een bebost land-
schap. In de vroege tot midden bronstijd gaat het in de omge-
ving van de onderzochte waterkuil in zone 2 om loofbos, met een 
zwakke aanwijzing voor akkerbouw in de buurt. De pollenstalen 
uit de midden bronstijd die bestudeerd werden, geven een beeld 
van opnieuw een beboste omgeving met open plekken grasland 
en heide ertussen. Er werden geen pollen van granen geteld, wat 
erop wijst dat er in de onmiddellijke omgeving geen landbouw 
en/of bewoning aanwezig was. De stalen zijn afkomstig uit de 
greppel van één van de grafmonumenten en een kuil in de nabij-
heid daarvan. De vraag kan gesteld worden of de open plekken 
algemeen voorkomen in de wijdere omgeving, of dat deze be-
wust open gehouden werden in verband met de aanwezige fu-
neraire monumenten.
De funeraire monumenten bevonden zich allemaal op de zan-
dige opduiking ten noorden van de grote, ovale, natuurlijke de-
pressie die zich centraal in Zone 3 bevond. De nederzettings-
sporen bevonden zich, uitgezonderd twee kuilen, allemaal ten 
zuiden ervan en de gebouwplattegrond opnieuw op de zandige 
opduiking langs de rand van de depressie, ongeveer 180 m ten 
zuiden van Grafheuvel 2. De nederzettingssporen situeerden 
zich in principe vrijwel allemaal dichter bij de oude vallei van de 
Hoge Kale of Durme.
Op de zandige opduiking waar zich de funeraire sporen bevon-
den, werden langs en over de grafmonumenten ook karrenspo-
ren opgegraven waarvan er minstens een deel teruggaan tot de 
midden bronstijd. Ze vormen een aanwijzing dat het Romeinse 
wegtracé (zie verder hoofdstuk 6) zich bevond op een veel oude-
re, reeds bestaande voorganger, die mogelijk reeds tot de brons-
tijd terug reikt.
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